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ABSTRAK 
 
 
 Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka semakin banyak pula 
hasil produksi bahan limbah yang dihasilkan. Bahan limbah merupakan salah satu faktor 
penyebab rusaknya lingkungan. Bahan limbah yang paling mudah ditemui salah satunya 
adalah plastik PET yang sering dijumpai dalam bentuk botol minum kemasan. Limbah 
lainnya adalah abu sekam padi yang merupakan limbah sampingan dari produksi beras.  
 Untuk mengatasi masalah bahan limbah, maka perlu dicari proses pemanfaatan 
dari limbah itu sendiri. Salah satunya adalah penggunaan material limbah dalam 
campuran beton aspal.  
 Hasil dari pemanfaatan limbah abu sekam dengan kadar 2%, 3%, dan 4% 
menghasilkan campuran beraspal yang baik. Namun pada pemanfaatan limbah plastik 
PET dengan kadar 2%, 3%, dan 4% campuran beraspal yang dihasilkan tidak baik 
karena menghasilkan campuran beraspal yang mempunyai kadar rongga udara yang 
terlalu tinggi. 
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